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Alata – Monticchi
1991 – Sondage n° 163
Jean Cancellieri
1 Dans le cadre d’une étude de la pieve d’Ajaccio au Moyen Âge, un sondage a été réalisé sur
le site de Monticchi dans une petite construction. Il a permis la reconnaissance de deux
niveaux d’occupation. Le dernier niveau a livré de la céramique d’importation vernissée
vert et brun datée des XIVe-XVe s. Il surmontait un niveau antérieur pauvre en matériel
qui contenait de la céramique locale à l’amiante. En l’état actuel de l’enquête, il pourrait
dater des XIIIe-XIVe s. et correspondre à la première occupation du site.
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